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資料影印叢書刊行事業
（上）東大寺三綱牒（延暦十五年八月二日） ・修補前
（ 中）同 • 修補後
（下）資料影印叢書「古文書集 ・ー 」該当ページ
従来の保存を使命とする図書館から，開かれた図書館へと姿勢をかえるに伴っ
て，資料の｛蒻みをいかに喰いとめるかも重要な課題となってきた。原資料の姿を
最も忠実に表現し，原本に代えて利用者に提供する手段の一つが，影印による刊
行である。
昭和59年 (1984), 本館に収蔵する善本 ・稀書の類を収めて「早稲田大学蔵資
料影印叢書 国書編」が発刊された。以来 6年，現在第2期の刊行に入り27回の
配本を数えている。
ここに示した資料は，大正3年 (1914),田中光顕伯から寄贈を受けた『東大
寺薬師院文書』 10巻15通のうちの 1巻で，重要文化財に指定されている。受贈の
ときは，何の装横もなく，写真のように虫害 ・鼠害などで大破していた。昭和28
年(1953), 京都国立博物館附属修補室において修補がなされた。修補は，類紙を
もって虫害などを入念に補足修補，薄い和紙で全面に衷打ちが施され，印と裏書
きの部分には窓をあけ，裏打ちが除けられている。表紙には炭長当時の古紙が用
いられ，巻の太さを統一するため，本紙の長短に従って軸紙の長短が加減されて
いる。表紙には，各巻の外題が書かれた。
大破した原本は見事に甦り，影印本はその姿を写して，それぞれの役割を果た
し，後世に伝えられてゆくこととなった。
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明冶期資料マイクロ化事業 ・異版本とマイクロフィッシュ
明治期刊行物集成
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（上）簿田泣菫『暮笛集』初~3 版（明治32~39年）
（下）初版再版のマイクロフィッシュ
異版本については，個々の版の異同を間べ，訂正してある場合は別の本として
扱い， 全頁マイクロ化している。訂正のないものはタイトルページと奥付以降
（広告部分を含む）だけを撮影し，本文は省略している。
初版再版 3版とくらべてみることによって，出版された当時の時代背娯，
出版界，読書頻向，著者の意気込みまでも伝わってきて興味深い。(P.35参照）
